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Alizay – La Chaussée, no 2
Opération préventive de diagnostic (2016)
Yves-Marie Adrian
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce petit  diagnostic  complémentaire vient élargir  les  informations collectées lors du
diagnostic effectué sur la parcelle 22, concernée par le même projet d’aménagement
(Aubry 2015, voir Bilan scientifique de Haute-Normandie 2015, p. 18).
2 Il  révèle  de  nombreux vestiges,  essentiellement  protohistoriques  (Hallstatt)  dans  la
partie orientale, et des vestiges plus ténus datant de La Tène dans la partie occidentale.
Ces différents aménagements sont à relier avec les ensembles gaulois et antiques mis au
jour en 2015.
3 Par ailleurs, un ensemble de tranchées d’époque contemporaine, potentiellement liées
à la défense passive, se signale au nord-est.
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